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ABSTRAK 
FADLY RAIZ VERGADINATA. E0013162. ARGUMENTASI KASASI 
PENUNTUT UMUM ATAS DASAR JUDEX FACTI MENGABAIKAN 
ALAT BUKTI PETUNJUK DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH 
AGUNG MEMUTUS PERKARA PEMALSUAN SURAT (STUDI 
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1100K/PID/2015). Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan pengajuan Kasasi oleh Penuntut 
Umum atas dasar Judex Factimengabaikan alat bukti petunjuk dan Pertimbangan 
Mahkamah Agung dalam memutus perkara pemalsuan surat.Penelitian ini 
termasuk jenis penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif dan terapan. 
Dengan pendekatan/studi kasus, menggunakan bahan hukum primer dan 
sekunder, teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen/ pustaka. 
Adapun teknik analisis yang digunakan yaitu dengan metode silogisme yang 
menggunakan pola berpikir deduktif, berdasarkan premis mayor yaitu peraturan 
Perundang-Undangan yang relevan danpremis minor fakta hukum dalam Putusan 
Mahkamah Agung Nomor 1100K/Pid/2015 dapat di tarik konklusi. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa 
Penuntut Umum mengajukan Kasasi dengan alasan Judex Facti tidak cermat 
menilai alat bukti petunjuk, telah sesuai ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf  a 
KUHAP. Judex Facti dalam mengadili perkara a quo salah dalam menerapkan 
hukum tidak tepat menentukan dasar kesalahan Terdakwa yaitu tidak menerapkan 
ketentuan Pasal 185 Ayat (6) KUHAP dan tidak menerapkan ketentuan Pasal 188 
Ayat (1), (2) KUHAP. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus 
permohonan Kasasi sesuai Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1)  KUHAP, yaitu 
Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum dan 
membatalkan  putusan bebas Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 
78/Pid.B/2015/PN.Jkt.Brt. menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan Surat”,menjatuhkan 
putusan pemidanaan kepada Terdawa selama 6 (enam) bulan 
 Kata kunci : Kasasi, Alat Bukti Petunjuk, Tindak Pidana Pemalsuan Surat. 
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ABSTRACT 
FADLY RAIZ VERGADINATA. E0013162. ARGUMENTS OF CASSATION 
APPLICATION BY THE PROSECUTOR ON THE BASIS OF JUDEXFACTI 
IGNORES THE EVIDENCE AND THE SUPREME COURT 
CONSIDERATION IN DECIDING THE CASE OF LETTER FORGERY 
(Study of The Supreme Court Decision Number 1100K/PID/2015). Faculty of 
Law Sebelas Maret University. 
This research study has an aim to find out the reason of cassation application by 
the Prosecutor‟s on the basis of JudexFacti ignores the evidence and Supreme 
Court Consideration in deciding the case of letter forgery. This study classified as 
normative law research, specifically prescriptive and applied with case approach 
using primary and secondary law materials. Law materials collecting technique 
used was library and documents research. While in case of analyzing the law 
material, author used syllogism method with deductive thinking pattern based on 
major premise, that was relevant laws legislations and based on minor premise , 
that was law facts in Supreme Court Decision Number 1100K/ Pid/ 2015; can 
beconcluded.Based on the result of the research and discussion, it can be 
concluded that the Prosecutor‟s filed the Cassation with the reason JudexFacti 
did not carefully assess the evidence evidence, in accordance with Article 253 
paragraph (1) letter a of the Criminal Procedure Code. JudexFacti in 
adjudicating the a quo case incorrectly in applying the law does not accurately 
determine the basis of the Defendant's mistake of not applying the provisions of 
Article 185 Paragraph (6) of the Criminal Procedure Code and not applying the 
provisions of Article 188 Paragraph (1), (2) KUHAP. The consideration of the 
Supreme Court in deciding the application of the Cassation in accordance with 
256 jo of Article 193 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, namely the 
Supreme Court granted the request of the Cassation of the Public Prosecutor and 
canceled the decision of West Jakarta District Court No. 78 / Pid.B / 2015 / 
PN.Jkt.Brt. stated that the Defendant has been proven legally and convincingly 
guilty of committing a “letter forgery” crime, imposing a punishment on 
defendant for 6 (six) months 
Key words: Cassation, Tool of Evidence, Letter Forgery Crime  
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MOTTO 
 
“Man Jadda Wa Jadda, Man Shabara Zhafira, Man Saara Ala Darbi Washala” 
 
„‟Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah „‟ 
(HR.Turmudzi) 
 
“Dengan kecerdasan jiwalah manusia menuju arah kesejahteraan.” 
(Ki HajarDewantara) 
 
“If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or objects”  
(Albert Einstein) 
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